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一一充血ス且ツ語版ハ荷ヤ肥厚セザL軟質ハ非常一充一ク多 ／充瓜アリ第三塁ハ持率性ノ波一で血ン血管ハ設ク柳川張シテ共小枝別 到ル迄普ク充血セ メ二顎張ス側，関空ハ英一刷…蛍／隣府見軟化、y－7
テ見ル旦ツ軟政ハ精ヤ間消スー一防長～ヨム鑓テ共放休二一融…師、γ旦ツ室ノ窓間忠実トナル脈
一
岱コ出サン
ト
也γ一一大後頭孔ノ均一位ツ一ア多長ノ紫綬
品スし議反小脳－一ハ燐常テ認メス
け一一性隆一出物一背推管ヨリ湧出ュ又夕子細
－一服軟成ノ表面テ
1ー1
スル二左右共一一「：；LA誠一ノ血管一治フテ杯メ
f三百二十七）
（論説及質験）
金拝殿明感令都誌
第三怒第二十二時抗
